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Abstract
The DharmadhàtuvâgTévaramandala is one of the most important mandalas in the
history of Tantric Buddhism. This mandala achieved a popularity among Nepalese
Buddhists in the Kathmandu Valley. Tham Bahi Temple in Kathmandu City préserves
one example of this mandala depicted on a copper plate. This article gives a brief de
scription and a photographie présentation of this work.
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